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４ McDonough & Baumgart（２００２：２７）。
５ 英国では年間一人あたり３０キログラムの衣類が埋
め立てられている。Allwood（２００６：２）


















８ 厳密な LCA として評価が高く、多くの研究書が
参考文献にあげているのは、Franklin Associates
の次のレポートである。Life Cycle Anlysis














































































２４ ブラジルの事例については、Marques Casara, Is
this in fashion?: C&A sells clothes produced in







































































































５２ Millenniun Ecosytem Assesment, p．２６３．
５３ Hethorn（２００８：９）．










れ が 皮 膚 に 悪 い と 言 わ れ て い る。Fletcher
（２００８：１０５）。
























さ れ て い る。http://aces.nmsu.edu/pubs/_c/c－
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